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Rapportar 97/24 • Statistisk sentralbyrå 1997
Estimeringane som er gjorde i denne rapporten er eit ledd i arbeidet med kvalitetsikring av Statistisk sentralbyrå
sine statistikkar. Utgangspunktet er at ingen estimerte indeksar er eksakte. Ved gjentak av heile
produksjonsprosedyren frå trekking av utval til estimering av indeks, vert resultata som oftast ulike frå gong til
gong. Dette heng saman med fleire faktorar, til dømes anna utval, feil/end ringar i innrapporteringar frå
oppgåvegjevarar eller feil i Statistisk sentralbyrå si registrering av innkomne data.
Variasjonar i estimata som kjem av at data vert samla inn frå eit utval einingar i staden for heile populasjonen, vert
kalla utvalsfeil. Utvalsfeilen avheng av kva for utvalsplan som vert brukt ved trekking av utvalet. Feilen kan målast
på mange ulike måtar. I denne rapporten er utvalsfeilen i detaljomsetningsindeksen målt ved vanleg og relativt
utvalsstandardavvik. For totalindeksen og delindeksane i ein enkelt månad er eit estimat for utvalsfeilen gjeve ved
relativt utvalsstandardavvik, medan utvalsfeilen til endringa i indeksverdiar mellom to etterfølgjande månader er
målt i vanleg utvalsstandardavvik.
Rapporten gjev også ei stegvis oversikt over estimeringsmetoden som er brukt. Metoden byggjer på bootstrapping.
Estimata viser tilfredsstillande resultat både for totalindeksen og for indeksane for dei fleste næringshovud®
gruppene, næringsgruppene og næringsundergruppene som detaljomsetningsindeksen vert publise rt for. For
totalindeksen ein enkelt månad er estimert relativt utvalsstandardavvik 0,6 prosent, og for endringa i denne
indeksen frå månad til måned er det vanlege utvalsstandardavviket estimert til 0,6 prosentpoeng.
Emneord: Detaljomsetningsirideksen, indeksverdiar, utvalsfeil og utvalsstandardavvik.
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1. Innleiing
Ingen estimerte indeksverdiar er eksakte. Ved gjentak
av innsamling av data og utrekning av indeksverdiar
vert resultata som oftast ulike. Dette kjem mellom anna
av at det vert henta inn data frå eit utval i staden for
heile populasjonen, feil i innrapporteringa frå
oppgåvegjevaren eller feil i registreringa av data.
Variasjonen i estimata som kjem av at data vert henta
inn frå eit utval i staden for frå heile populasjonen, vert
kalla utvalsfeil. Denne feilen kan målast på ulike måtar.
1 dette notatet er utvalsfeilen i detaljomsetnings-
indeksen målt ved vanleg og relativt utvalsstandard-
avvik.
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2. Definisjonar
Fellespopulasjon
Overlappinga mellom dei identiske bedriftene i
populasjonen til detaljomsetningsindeksen og
populasjonen til omsetningsstatistikken for varehandel
kallar me i denne rapporten fellespopulasjon.
Identiske bedrifter
Bedrifter som i ein gjeven månad m år T er registrerte
Øve og med same næring i Det sentrale bedri fts- og
føretaksregisteret og i siste kjende varehandelsstatistikk
(vanlegvis år T - 2), er definerte som identiske bedrifter
(Næs og Solheim, 1993).
Konfidensintervall
Eit (1 - a) konfidensintervall for indeks I er eit intervall
som me er (1 - a) prosent sikre på inneheld den
ukjende verdien til indeksen. Lengda på intervallet
avheng mellom anna av standardavviket til indeksen.
Eit 95 prosent konfidensintervall som byggjer på
utvalsstandardavviket, kan tolkast som eit intervall som
i 95 av 100 estimeringar dekkjer den ukjende indeksen.
Overgangs bedrifter
Bedrifter som i ein gjeven månad m år T både er
registrerte aktive i Det sentrale bedrifts- og
føretaksregisteret og i siste kjende varehandelsstatistikk
(vanlegvis år T - 2) som har ulike næringsgrupper i dei
to datakjeldene, er definerte som overgangsbedrifter
(Næs og Solheim, 1993) .
ReIarivt standardavvik
Det relative standardavviket rel. std. (I) til
indeksestimatoren 1 er definert ved
rel.std(I)=_  std(I) = 1  EF[I —EF(I)l2	 (1)
EF(I)	 EFi1)
,
der F er kumulativ fordelingsfunksjon for I og EF ( ) er
forventningsverdi i fordelinga til indeksestimatoren
(Casella og Berger, 1990).
Det relative standardavviket måler skalert variasjon i
indeksestimata.
Relativt utvalsstandardavvik
Relativt utvalsstandardavvik måler skalert variasjon i
indeksestimata som følgje av at utrekningane byggjer
på informasjon frå eit utval i staden for heile
populasjonen.
Standardavvik





der F er kumulativ fordelingsfunksjon for I og
EF () er forventningsverdi i fordelinga til indeksesti-
matoren (Casella og Berger, 1990).
Standardavviket er eit mål for variasjonar i estimerte
indeksverdiar.
Tilgangsbedrifter
Bedrifter som ein gjeven månad m år T er registrerte
Øve i Det sentrale bedrifts- og føretaksregisteret, men
som ikkje var registrerte med omsetning i siste kjende
varehandelsstatistikk (vanlegvis år T -2), er definerte
som tilgangsbedrifter. I ti llegg vert det kravd at
tilstandsdatoen (datoen bedrifta sist vart registrert i
drift, ute av drift eller mellombels ute av drift) i Det
sentrale bedrifts- og føretaksregisteret ikkje er eldre
enn siste kjende varehandelsstatistikk (Næs og
Solheim, 1993).
Utvalsstandardavvik
Utvalsstandardavvik er eit mål på variasjonen i
estimerte indeksverdiar som følgje av at indeksen
byggjer på informasjon frå eit utval i staden for heile
populasjonen.
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3. Tolking av vanleg og relativt
utvalsstandardawik
Frå formel (1) og (2) følgjer at utvalsstandardavviket,
utv. std (1) , til indeksestimatoren 1 er gjeve ved
utv. std(I) = EF(I) • rel.0 v.std(I)
der rel. utv. std (I) er det relative
utvalsstandardavviket til indeksen og EF (I) er
forventningsverdien i fordelinga til indeksestimatoren.
Ei tolking av eitt av omgrepa kan ein derfor overføre til
det andre omgrepet. Under er det gjeve ei tolking av
det relative utvalsstandardavviket til ein estimator for
ein enkeltindeks, medan det vanlege utvalsstandard-
avviket er tolka i tilknyting til ein estimator for endring
i indeksverdiar mellom to periodar. Denne inndelinga
er vald fordi variasjonen i estimata for enkeltindeksar
er gjeven ved estimert relativt utvalsstandardawik og
variasjonane i endringa i indeksverdiar er gjevne ved
estimert utvalsstandardavvik i denne rapporten.
3.1. Relativt utvalsstandardavvik
Det relative utvalsstandardavviket for estimatoren til
ein enkeltindeks I seier noko om kor stor innverknad ei
endring i bedriftsutvalet har på estimert verdi. Er det
relative utvalsstandardawiket lite, vil eit nytt utval
trekt etter same prinsipp som det første gje om lag
same estimat for indeksen I. Ved større relativt utvals-
standardavvik vil ein meir gjennomgåande observera
større forskjellar i indeksestimata frå utval til utval. Kva
som vert rekna for stort relativt utvalsstandardavvik,
avheng av kva aggregeringsnivå indeksen er rekna ut
for. Dess høgare aggregeringsnivå, dess strengare krav
vert vanlegvis sett til det relative utvalsstandardavviket
til estimatoren.
Går me ut frå at fordelinga til indeksestimatoren
Im,T  for månad m år T er normalfordelt e ller i alle fall
symmetrisk, kan det relative utvalsstandardavviket
setjast meir i perspektiv. For ein estimator Im,T  med
"relativt utvalsstandardavvik rel. utv. std(I m ' T ) er me
då 95 prosent sikre på at den ukjende indeksverdien I
ligg innanfor ± 2 Im ,T  . rel. utv. std (I m ' T ) . Har til
dømes estimatoren eit relativt utvalsstandardawik på 2
prosent, betyr dette at eit 95 prosent konfidensintervall
er gjeve ved intervallet [ I m' T - 2 I m,T 0,02, Im ,T +
2 lm,T  0,02] . Dette intervallet vil i 95 av 100 tilfelle
dekkja den ukjende indeksverdien (Høyland, 1988).
Døme på konfidensintervall er gjevne i vedlegg A.
3.2. Utvalsstandardavvik knytt til endring i
indeksverdiar mellom to periodar
Indeksar vert brukte til å måla endring mellom to
periodar. Endringa frå ein månad til neste kan skrivast
ixm,T - I m+1,T  I m,T (4)
der Em 'T er endringa i indeksverdien frå månad m til
månad m+1 år T og I m+i,T og I m ' T er indeksverdiar i
månad m+1  og månad m år T.
Utvalsstandardavviket for estimatoren Dm 'T seier noko
om kor stor innverknad ei endring i bedriftsutvalet har
på endringa i indeksverdiane dei to månadene. Er
utvalsstandardavviket lite, vil eit nytt utval trekt etter
same prinsipp som det første, gje om lag same estimat
for Om ' T . Ved større utvalsstandardavvik vil ein meir
gjennomgåande observera større forskjellar i
endringsestimata frå utval til utval.
På same måte som for relativt utvalsstandardawik kan
utvalsstandardavviket setjast i perspektiv ved å gå ut
frå at fordelinga til estimatoren Am 'T er normalfordelt
eller symmetrisk. For ein estimator  Änz'T med utvals.
standardavvik utv. std(Am'T ) er me då 95 prosent sikre
på at den ukjende endringa Om 'T ligg innanfor ±
2• utv. std(L1►m 'T ) . Har til dømes estimatoren eit
utvalsstandardavvik på 2 prosentpoeng, betyr dette at
intervallet [ Ärn 'T - 2.0,02, Om 'T + 2.0,02] er eit 95
prosent konfidensintervall for A m 'T . (Høyland, 1988) .
For å avgjera om ei endring er reell, dvs. at indeks-
verdiane i dei to periodane me ser på er ulike, må me
setja eit signifikansnivå. Med eit signifikansnivå a er
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me (1- a) prosent sikre på at konklusjonen me trekkjer
er korrekt. For eit signifikansnivå a konkluderer me
med at indeksverdiane i to periodar er ulike dersom eit
(1-a) konfidensintervall for endringa ikkje inneheld
verdien 0 (Høyland, 1988). Døme på konfidensintervall
og testing av om endringar er reelle er gjevne i vedlegg
A.
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4. Estimering
4.1. Tilnærming
Detaljomsetningsindeksen for ein månad vert rekna ut
frå omsetninga til identiske bedrifter, tilgangs- og
overgangsbedrifter. Estimatet for indeksen I m,T for
månad m T er gjeve ved - tilpassa frå (Næs og
Solheim, 1993)
O m,T 	m,T k)niIT" m,T _ 	 ^ID + 	 + ^TI 
1 	
bbasis
der ÔJT og ei lffis  er estimert omsetning for identiske
bedrifter i månad m år T og i basismånaden, ôÇ og
Ôis er estimert omsetning for overgangsbedrifter i
månad m år T og i basismånaden, og ÔjT og O1; sis er
estimert omsetning for tilgangsbedrifter i månad m år T
og i basismånaden.
Berre estimert omsetning for identiske bedrifter avheng
av utvalet som er trekt. Estimert omsetning for
tilgangs- og overgangsbedrifter er upåverka av utvalet.
Total estimert omsetning for desse typane bedrifter er
rundt to til tre hundredelar av estimert omsetning for
identiske bedrifter. Som ei tilnærming ved estimering
av utvalsstandardavviket for detaljomsetningsindeksen
brukar me derfor ein indeksen imator for månad m T
gjeve ved
T




Estimeringa av vanleg og relativt utvalsstandardavvik
tek utgangspunkt i at populasjonane til detalj-
omsetningsindeksen og omsetningsstatistikken for
varehandel er overlappande. Etter formel (6) er det
tilstrekkeleg berre å sjå på identiske bedrifter ved
estimering av vanleg og relativt utvalsstandardavvik.
Overlappinga mellom dei identiske bedriftene i
populasjonen til detaljomsetningsindeksen og
populasjonen til omsetningsstatistikken for varehandel
kallar me fellespopulasjon i denne rapporten.
For bedriftene i fellespopulasjonen er terminvis
omsetning kjend frå omsetningsstatistikken for
varehandel. Ved å trekkja fleire utval frå denne
populasjonen etter utvalsplanen til detaljomsetningen,
kan utvalsstandardavvik estimerast etter same prinsipp
som ved bootstrapping. Som grunnlag for trekkinga av
utval brukar me utvalsplanen for detaljomsetnings-
indeksen for januar 1996. Denne planen er det gjort
mindre endringar i slik at han kan nyttast til trekking
frå grunnpopulasjonen. Ved trekking av utvala er det
mellom anna ikkje teke omsyn til geografisk spreiing av
bedriftene.
Omsetningstala for bedriftene i utvalet vert aggregerte
opp til omsetning for identiske bedrifter etter same
prinsipp som i detaljomsetningsindeksen. Terminvise
indeksverdiar vert estimerte ved hjelp av formel (6) .
Som basisomsetning vert brukt omsetning i 1. termin
1995 for kvart av dei trekte utvala. Dette betyr at 11,95
= 100 for alle utvala.
Stegvis er metoden slik:
1. Trekkjern utval.
2. Aggregerer opp omsetning i 1. termin 1995 på same
måte som i detaljomsetningsindeksen. Bruker desse
omsetningstala som basis for kvart av utvala.
3. Aggregerer opp omsetning i 2. termin 1995 for
kvart av dei n utvala. Lagar indeksar ved hjelp av
formel (5) og basis funne i steg 2.
4. Gjentek steg 3 for 3. - 6. termin 1995.
5. Estimerer relativt utvalsstandardavvik for
estimatoren i termin t år T ved
^ r,T 	 1 	
rel. utv. std( 	s = r,T	 _
	
1	 n 
"basis 	 " basis 	 " basis




(1 t'T --It , T )2 (7)1
i=1
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der Jt,T  er gjennomsnittet av indeksestimata
1 t,T , 1 t,T , ... , 1 t T for dei n ulike utvala.
6. Reknar ut endring i indeksestimata mellom to
periodar, og estimerer utvalsstandardavvik for
estimatoren for endring mellom termin t og
t + l år T ved
n
" t,T 	 t,T 2utv. std(0 
)est —'(AtTl — L1 )	 (8)/;-:-i i=1
der dt,T er gjennomsnittet av endrings-
estimata Ll 1 T , At, , ... , Otn' T for dei n ulike utvala.
Utfører stega ovanfor for n = 20, 30, 40 , 50 og 60.
Ideelt sett burde me trekt fleire utval for å få sikrare
estimat, men på grunn av arbeidskrevjande trekking er
ikkje dette gjort. Det ser likevel ut til at estimata er
nær ved å konvergera ved 60 utval. Konvergenseig-
enskapane er diskuterte nærare i kapittel 8.
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5. Det relative utvalsstandardavviket til
estimatorar for enkeltindeksar
Metoden skildra i kapittel 4, er brukt til å estimera det	 Tabell 5.1. Estime rt relativt utvalsstandardawik for estimatorane
relative utvalsstandardavviket til estimatorane for 	 for enkeltindeksar i 2. - 6. termin 1995'
enkeltindeksar i ulike næringshovudgrupper,	 Termin 
næringsgrupper og næringsundergrupper 	 Næring 	 t295 	 t395 	 t495 	 t595 	 t695 
detaljomsetningsindeksen vert publisert for.
Utrekningane er gjorde for 2. - 6 termin i 1995. 	 52 	 0,3	 0,7 	 0,8 	 0,5 	 0,6
Estimeringa byggjer på 60 utval. Dei estimerte relative 	 52.1 	 0,4 	 0,8 	 1,3 	 0,8 	 0,9
utvalsstandardavvika i dei ulike terminane er gjevne i	 52.11 	 0,3 	 0,8 	 1,3 	 0,7 	 0,8
tabell 5.1.	 52.12 	 3,4 	 4,3 	 4,0 	 5,6 	 4,4
52.2 	 1,2 	 2,0 	 2,2 	 2,8 	 2,6
Estimata for det relative utvalsstandardavviket varierer	 52.241 	 2,4 	 8,2 	 6,4 	 5,9 	 6,2
frå termin til termin. Me er ute etter eit estimat som 	 52.242 	 2,1 	 3,0 	 4,8 	 3,1 	 3,0
gjeld uavhengig av periode. Eit slikt estimat kan finnast	 52.3 	 1,1 	 1,1 	 1,6 	 0,7 	 1,2
på fleire måtar. For å få eit øvre estimat for det relative	 52.31 	 1,4 	 1,3 	 1,9 	 0,9 	 1,3
utvalsstandardavviket, kan til dømes maksimalverdien 	 52.32 	 1,7 	 1,4 	 2,1 	 1,2 	 6,0
av estimata i terminane brukast. Eit slikt estimat vil 	 52.33 	 2,8 	 3,0 	 4,1 	 2,6 	 5,0
kunna verta svært konservativt i enkelte terminar. Me	 52.4 	 0,7 	 1,0 	 0,9 	 0,7 	 1,0
vel derfor å bruka gjennomsnittet av dei estimerte	 52.41 	 2,4 	 2,6 	 3,6 	 3,1 	 3,6
relative utvalsstandardavvika. Dette estimatet vil i 	 52.42 	 1,7 	 1,4 	 1,7 	 1,8 	 1,8
nokre terminar ikkje lenger gje ei øvre grense for det 	 52.43 	 2,0 	 2,5 	 2,4 	 2,1 	 2,8
relative utvalsstandardavviket, men generelt sett vil det 	 52.431 	 2,2 	 2,7 	 2,6 	 2,3 	 3,1
vera nærare det verkelege relative utvalsstandard-	 52.44 	 1,3 	 2,2 	 2,0 	 1,4 	 2,3
avviket enn estimatet basert på maksimalverdi i 	 52.443 	 1,3 	 2,8 	 2,4 	 1,8 	 3,1
terminane.	 52.45 	 1,5 	 2,8 	 2,0 	 1,4 	 2,5
52.451 	 1,9 	 3,5 	 2,5 	 1,8 	 2,6
Estimatet vårt er gjeve ved	 52.452 	 1,3 	 1,9 	 1,8 	 3,1 	 5,6
52.453 	 4,0 	 3,4 	 5,0 	 5,2 	 5,1
1 6 	 52.46 	 2,2 	 2,7 	 2,7 	 2,1 	 2,9
rel. std()est = - 	 rel. std (1 
t,95 ) 	 (9)	 52.462 	 4,0 	 5,1 	 5,9 	 4,4 	 4,3
5 tet 	 52.463 	 4,6 	 4,4 	 4,3 	 4,6 	 5,6
52.464 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
der rel.std(1 ) est er estimat for det relative	 52.47 	 9,5 	 10,9 	 7,9 	 8,1 	 8,2
52.48 	 4,1 	 3,9 	 3,9 	 4,3 	 45
utvalsstandardavviket for indeksestimator 1 uavhengig 	 52.481 	 2,5 	 2,8 	 3,2 	 2,8 	 3,6
av periode og rel.std(1 t,95 ) est er estimat for det relative	 52.482 	 3,9 	 4,2 	 4,4 	 3,4 	 3,8
utvalsstandardavviket til indeksestimatoren i termin t i	 52.483 	 7,4 	 10,1 	 8,7 	 5,8 	 8,2
1995.	 52.484 	 4,1 	 5,1 	 4,5 	 4,2 	 4,2
52.485 	 1,1 	 6,4 	 2,4 	 1,6 	 2,0
52.486 	 6,1 	 6,4 	 6,3 	 6,0 	 6,8
52.487 	 7,2	 10,8 	 12,8 	 7,2 	 6,8
52.5 	 5,0 	 7,5 	 7,0 	 6,2 	 6,5
52.6 	 17,4 	 24,5 	 19,6 	 16,8 	 16,5
52.61 	 19,7 	 26,8 	 21,5 	 18,1 	 17,8
52.63 	 5,8 	 7,3 	 3,7 	 2,8 	 2,4
' Oversikt over næringskodane er gjeve i vedlegg B.
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Tabell 5.2 viser estimata for relativt utvalsstandard-
avvik for dei ulike næringane. I næringar der estimata
er svært ulike i dei seks terminane, vil estimata i denne
tabellen vera svært konservative. Det relative utvals-
standardavviket aukar som venta med auka
detaljeringsnivå. Estimatoren for totalindeksen, som er
på tosifra næring, har eit estime rt relativt utvals-
standardavvik på 0,6 prosent. For tresifra næring ligg
det estimerte relative utvalsstandardavviket til
estimatorane for dei flest næringar på mellom 0,8 og
2,2 prosent. Unntaka er næringshovudgruppe 52.5
Butikkhandel med brukte varer der det er 6,4 prosent
og næringshovudgruppe 52.6 Detaljhandel utanom
butikk der estimatet er 19,0 prosent. For dei firesifra
næringane under 52.6 Detaljhandel utanom butikk er
indeksestimatorane sine estimerte relative utvals-
standardavvik 20,8 prosent for næringsgruppe 52.61
Postordrehandel og 4,4 prosent for næringsgruppe
52.63 Detaljhandel utanom butikk elles. Dette viser at
mykje av årsaka til det høge relative utvalsstandard-
avviket i næringshovudgruppe 52.6 Detaljhandel
utanom butikk ligg i at utvalet ikkje er representativt
for næringsgruppe 52.61 Postordrehandel. Elles har
estimatorane for alle firesifra næringar eit estimert
relativt utvalsstandardavvik mellom 0,8 og 4,3 prosent
unnateke næringsgruppe 52.47 Butikkhandel med
bøker, papir, aviser og blad der det er 8,9. På femsi fra
nivå ligg dei fleste estimata mellom 0,3 og 6,3.
Unntaka her er næringsundergruppe 52.464
Butikkhandel med trelast der estimatet er lik 0 prosent
pga. totalteljing av denne næringa, og nærings-
undergruppene 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr,
spel og leiker og 52.487 Butikkhandel med teppe der
estimata er 8,0 prosent og 9,0 prosent.
Tabell 5.2. Estimat for relativt utvalsstandardavvik til
estimatorane for enkeltindeksar i ulike naaringshovudgrupper,
næringsgrupper og næringsundergrupper'
Næring 	 Rei. 	 Næring 	 Rel. 	 Næring 	 Rel.
	
utv.std. 	 utv.std 	 utv.std.
	(prosent)	 (prosent) 	 (prosent)
52 	 0,6 	 52.43 	 2,4 	 52.481 	 3,0
52.1 	 0,8 	 52.431 	 2,6 	 52.482 	 3,9
52.11 	 0,8 	 52.44 	 1,8 	 52.483 	 8,0
52.12 	 4,3 	 52.443 	 2,3 	 52.484 	 4,4
52.2 	 2,2 	 52.45 	 2,0 	 52.485 	 2,7
52.241 	 5,8 	 52.451 	 2,5 	 52.486 	 6,3
52.242 	 3,2 	 52.452 	 2,7	 52.487 	 9,0
52.3 	 1,1 	 52.453 	 4,5 	 52.5 	 6,4
52.31 	 1,4 	 52.46 	 2,5	 52.6
19,0
52.32 	 2,5 	 52.462 	 4,7 	 52.61
20,8
52.33 	 3,5 	 52.463 	 4,7 	 52.63 	 4,4
52.4 	 0,9 	 52.464 	 0,0
52.41 	 3,1 	 52.47 	 8,9
52.42 	 1,7 	 52.48 	 4,1
' Oversikt over næringskodane er gjeve i vedlegg B.
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6. Utvalsstandardavvì ket til estimatorar
for endring i indeksverdi i to
etterfølgjande månader i same år
I kapittel 5 estimerte me det relative utvalsstandard-
avviket til estimatorane for enkeltindeksar i ulike
næringshovudgrupper, næringsgrupper og nærings-
undergrupper som detaljomsetningsindeksen vert
publisert for. I dette kapittelet bruker me omgrepet
utvalsstandardavvik til å måla variasjonen i
endringsestimata mellom to etterfølgjande månader i
same år. Grunnen til at me bruker eit anna mål for å
skildra variasjonen i endringsestimata enn det me
brukte for enkeltestimata, er at det relative utvals-
standardavviket til endringsestimatorane varierer
mykje frå termin til termin samanlikna med estimata
for det vanlege utvalsstandardavviket. Estimata me får
for utvalsstandardavviket ved hjelp av formel (9)
(tilpassa til utvalsstandardavvik) har derfor høgare
kvalitet enn dei me ville fått ved å bruka relativt
utvalsstandardavvik.
For å estimera utvalsstandardavviket til
endringsestimatoren Ärn '7' er endring i indeksverdiar
som byggjer på same utval rekna ut først. Deretter er
utvalsstandardavviket funne ved hjelp av formel (8) .
Utrekningane er gjorde for endringar i indeksverdiar
mellom 1. og 2. termin, 2. og 3. termin, 3. og 4. termin,
4. og 5. termin og 5. og 6. termin i 1995. Estimeringa
byggjer på 60 utval. Resultata er viste i tabell 6.1.
Tabell 6.1. Estimert utvalsstandardavvik for endringsestimatoren
for to etterfølgjande terminar i 1995 1
Termin 
t295- 	 t395- 	 t495- 	 t595- 	 t695-
t195 	 t295 	 t395 	 t495 	 t595
52 	 0,3 	 0,6 	 0,6 	 0,7 	 0,6
52.1 	 0,4 	 0,8 	 0,9 	 1,1 	 0,5
52.11 	 0,4 	 0,8 	 0,9 	 1,1 	 0,6
52.12 	 3,6 	 3,3 	 2,4 	 5,2 	 2,0
52.2 	 1,3 	 1,7 	 2,5 	 2,4 	 1,5
52.241 	 2,5 	 8,8 	 14,7 	 4,2	 1,8
52.242 	 2,2 	 2,1 	 2,8 	 4,1 	 2,2
52.3 	 1,3 	 1,2 	 1,4 	 1,3 	 1,2
52.31 	 1,5 	 1,4 	 1,7 	 1,5 	 0,9
52.32 	 1,7 	 2,2 	 2,9 	 1,6 	 6,7
52.33 	 3,2 	 1,8 	 2,5	 4,1 	 8,0
52.4 	 0,7 	 1,0 	 0,9 	 1,0 	 1,3
52.41 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 3,7 	 5,0
52.42 	 1,6 	 1,0 	 1,6 	 2,3 	 2,4
52.43 	 1,9 	 2,6 	 2,7 	 2,8 	 2,6
52.431 	 2,1 	 2,9 	 3,0 	 2,9 	 2,9
52.44 	 1,2 	 1,8 	 1,8 	 2,0 	 2,9
52.443 	 1,1 	 2,1 	 1,9 	 2,1 	 3,2
52.45 	 1,3 	 2,2 	 2,0 	 1,7 	 2,7
52.451 	 1,5 	 2,6 	 2,4 	 2,0 	 2,7
52.452 	 1,3 	 1,7 	 2,0 	 4,1 	 7,0
52.453 	 3,7 	 4,3 	 3,6 	 4,9 	 6,9
52.46 	 2,6 	 3,4 	 2,7 	 3,2 	 4,1
52.462 	 4,2 	 5,3 	 3,4 	 5,1 	 4,7
52.463 	 6,0 	 6,3 	 4,5 	 5,8 	 6,2
52.464 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
52.47 	 8,4 	 2,4	 7,8 	 5,1 	 6,2
52.48 	 4,5 	 3,5	 2,2 	 3,2 	 3,8
52.481 	 2,6	 2,0 	 1,8 	 2,2 	 3,6
52.482 	 4,6 	 3,8 	 4,7 	 3,6 	 7,4
52.483 	 9,0 	 11,7 	 6,2 	 9,6 	 14,9
52.484 	 4,8 	 8,1	 7,2 	 4,2 	 3,7
52.485 	 1,2 	 7,6 	 10,5 	 3,9 	 1,1
52.486 	 7,1 	 2,5 	 2,3 	 5,2 	 5,2
52.487 	 6,5 	 5,1 	 9,8 	 7,1 	 2,4
52.5 	 5,1 	 6,7 	 6,1 	 6,3 	 6,8
52.6 	 19,1 	 11,2 	 8,7 	 6,5 	 3,5
52.61 	 20,5 	 11,2 	 9,2 	 7,1 	 3,7
52.63 	 11,0 	 3,9 	 9,9 	 4,5 	 3,3
' Oversikt over næringskodane er gjeve i vedlegg B.
Næring
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Tabell 6.1 viser at estimata for utvalsstandardavvik
varierer noko frå periode til pe riode. Som i kapittel 5
gjev me estimat for utvalsstandardavviket basert på
gjennomsnittet over terminane. Estimata er funne ved
hjelp av formel (9), tilpassa for utvalsstandardavvik.
Resultata er gjevne i tabell 6.2.
Tabell 6.2. Estimat for utvalsstandardavvik til endrings-
estimatorane for ulike næringshovudgrupper, næringsgrupper og
næringsundergrupper'
Næring 	 Utv.std. 	 Næring 	 Utv.std. 	 Næring Utv.std. 
52 	 0,6 	 52.43 	 2,5 	 52.481 	 2,4
52.1 	 0,7 	 52.431 	 2,8 	 52.482 	 4,8
52.11 	 0,8	 52.44 	 1,9 	 52.483 	 10,3
52.12 	 3,3 	 52.443 	 2,1 	 52.484 	 5,6
52.2 	 1,9 	 52.45 	 2,0 	 52.485 	 4,9
52.241 	 6,4 	 52.451 	 2,2 	 52.486 	 4,5
52.242 	 2,7 	 52.452 	 3,2	 52.487 	 6,2
52.3 	 1,3 	 52.453 	 4,7 	 52.5 	 6,2
52.31 	 1,4 	 52.46 	 3,2	 52.6 	 9,8
52.32 	 3,0 	 52.462 	 4,5 	 52.61 	 10,3
52.33 	 3,9 	 52.463 	 5,8 	 52.63 	 6,5
52.4 	 1,0 	 52.464 	 0,0
52.41 	 3,2 	 52.47 	 6,0
52.42 	 1,8 	 52.48 	 3,4
' Oversikt over næringskodane er gjeve i vedl egg B.
Som venta viser også tabell 6.2 at utvalsstandard-
avviket varierer med detaljeringsnivå. For estimatoren
for totalindeksen er det estimerte utvalsstandard-
avviket 0,6 prosentpoeng. For tresifra næring ligg
estimata stort sett mellom 0,7 og 1,9 prosentpoeng.
Unntaka er næringshovudgruppe 52.5 Butikkhandel
med brukte varer der utvalsstandardavviket til
endringsestimatoren er estimert til 6,2 prosentpoeng
og næringshovudgruppe 52.6 Detaljhandel utanom
butikk der estimatet er 9,8 prosentpoeng. I nærings-
gruppe 52.61 Postordrehandel og 52.63 Detaljhandel
utanom butikk elles har endringsestimatoren store
utvalsstandardavvik med 10,3 prosentpoeng og 6,5
prosentpoeng. Elles ligg estimata mellom 0,8 og 3,4 for
alle næringsgruppene unnateke 52.33 Butikkhandel
med kosmetikk og toalettartildar og 52.47 Butikk-
handel med bøker, papir, aviser og blad der dei er 3,9
og 6,0 prosentpoeng. På femsifra næring ligg dei fleste
estimata mellom 0,2 og 5,8. Unntaka er nærings-
undergruppe 52.464 Butikkhandel med trelast der det
er totalteljing og næringsundergruppe 52.241 Butikk-
handel med bakarvarer og konditorvarer, 52.483
Butikkhandel med fritidsutstyr, spel og leiker og 52.487
Butikkhandel med teppe der utvalsstandardavvika til
endringsestimatorane er estimerte til 6,4 prosentpoeng,
10,3 prosentpoeng og 6,2 prosentpoeng.
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7. Konvergens i estimerte verdiar
Estimeringsmetoden skildra i kapittel 4, gjev estimat
som konvergerer mot utvalsstandardavviket/det
relative utvalsstandardavviket for aukande tal på utval.
Me har estimert det relative utvalsstandardavviket med
bruk av 20, 30, 40, 50 og 60 utval for å sjå nærare på
konvergensen i estimata våre. Dette vart gjort for 2. - 6.
termin 1995. Konvergenseigenskapane var tilnærma
like i alle terminane. Resultata for 2. termin er gjeve i
tabell 7.1.
Særleg estimat basert på 20 utval er usikre. Dette kjem
fram ved at dei for ein del næringar er svært ulike
estimata baserte på 60 utval. Denne ulikskapen er
naturleg i og med at eit estimat som byggjer på 20
utval er meir utsett for innverknad frå spesielle utval
enn eit estimat basert på fleire utval. I utgangpunktet
set me derfor mest lit til estimata for relativt
utvalsstandardavvik funne ved hjelp av 60 utval.
Tabell 7.1. Estimat for utvalsstandardavvik i 2. termin 1995 for 20,
30, 40, 50 og 60 utval'
Næring 	 20 utval 30 utval 40 utval 50 utval 	 60 utval
52 	 0,4 	 0,4 	 0,4 	 0,3 	 0,3
52.1 	 0,5 	 0,4 	 0,4 	 0,4 	 0,4
52.11 	 0,4 	 0,4 	 0,4 	 0,4 	 0,3
52.12 	 2,8 	 3,4 	 3,2 	 3,4 	 3,4
52.2 	 1,2 	 1,4 	 1,3 	 1,2 	 1,2
52.241 	 2,5 	 2,6 	 2,4 	 2,5 	 2,4
52.242 	 1,8 	 2,4 	 2,2 	 2,2 	 2,1
52.3 	 1,1 	 1,2 	 1,1 	 1,1 	 1,1
52.31 	 1,4 	 1,5 	 1,4 	 1,4 	 1,4
52.32 	 1,6 	 1,8 	 1,7 	 1,7 	 1,7
52.33 	 2,9 	 3,0 	 3,0 	 2,8 	 2,8
52.4 	 0,7 	 0,7 	 0,8 	 0,7 	 0,7
52.41 	 2,6 	 2,2 	 2,2 	 2,4 	 2,4
52.42 	 1,8 	 2,0 	 1,9 	 1,8 	 1,7
52.43 	 1,9 	 2,1 	 2,1 	 2,1 	 2,0
52.431 	 2,1 	 2,3 	 2,3 	 2,3 	 2,2
52.44 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,3
52.443 	 1,2 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,3
52.45 	 1,4 	 1,2 	 1,5 	 1,5 	 1,5
52.451 	 1,6 	 1,5 	 1,9 	 1,8 	 1,9
52.452 	 1,4 	 1,3 	 1,4 	 1,3 	 1,3
52.453 	 4,9 	 4,5 	 4,3 	 4,1 	 4,0
52.46 	 2,5 	 2,4 	 2,3 	 2,3 	 2,2
52.462 	 4,1 	 3,6 	 4,2 	 4,2 	 4,0
52.463 	 4,5 	 4,6 	 4,8 	 5,0 	 4,6
52.464 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52.47 	 9,3 	 10,2 	 10,4 	 10,4 	 9,5
52.48 	 5,9 	 5,5	 4,8 	 4,5 	 4,1
52.481 	 2,4 	 2,4 	 2,7 	 2,8 	 2,5
52.482 	 4,1 	 4,1 	 4,2 	 3,9 	 3,9
52.483 	 7,2 	 8,1 	 7,8 	 8,0 	 7,4
52.484 	 3,4 	 4,0 	 4,3 	 4,4 	 4,1
52.485 	 0,9 	 1,0 	 1,1 	 1,1 	 1,1
52.486 	 1,9 	 5,1 	 5,9 	 6,6 	 6,1
52.487 	 8,1 	 7,5 	 7,4 	 7,3 	 7,2
52.5 	 5,3 	 5,9 	 5,4 	 5,3 	 5,0
52.6 	 13,4 	 23,6 	 20,8 	 18,8 	 17,4
52.61 	 14,6 	 26,6 	 23,4 	 21,3 	 19,7
52.63 	 5,6	 6,4 	 6,0 	 5,8 	 5,8
' Oversikt over næringskodene er gjeve i vedlegg B.
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I utgangspunktet er me ute etter å linna estimat for det
relative utvalsstandardavviket gjeve med ein desimal.
Konvergenseigenskapane til estimata må derfor sjåast
ut frå dette. Frå tabell 7.1 ser me at estimata har tre
ulike typar konvergenseigenskapar:
• Konvergens mot nedre grense
• Oscillasjon
• Konvergens mot øvre grense
Dei fleste næringane har estimat som konvergerer mot
ei nedre grense. For desse næringane gjev estimata eit
Øvre tak for det relative utvalsstandardavviket til
indeksestimatoren. Næring 52 Detaljhandel eksklusiv
motorkjøretøy og bensin har til dømes om lag same
estimat for det relative utvalsstandardavviket basert på
20 utval, 30 utval osv. Dette tyder på at estimatet
eignar seg godt som ei Øvre grense i terminen. I
næringshovudgruppe 52.5 Butikkhandel med brukte
varer og 52.6 Detaljhandel utanom butikk er det større
endringar i estimata med aukande tal på utval. For
desse næringane vil ikkje estimatet gje ei så god øvre
grense for det relative utvalsstandardavviket i
terminen.
Ein del av næringane har svakt oscillerande estimat
med aukande tal på utval. Dette er ikkje kritisk for
kvaliteten på estimata. Estimata for næring 52.47
Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blad viser
derimot kraftigare oscillasjonar noko som gjer esti-
matet for denne næringa meir usikkert. Berre næring
52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkenutstyr,
møblar og innreiingsartiklar og næring 52.443 Butikk-
handel med møblar har estimat som ser ut til å
konvergera mot ei øvre grense. Dette er likevel ikkje
svært kritisk i og med at estimata endrar seg lite med
aukande tal på utval som utrekningsgrunnlag.
Alt i alt betyr dette at estimata, baserte på 60 utval, er
tilfredsstillande ut frå våre krav til kvaliteten på
estimata.
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8. Vurdering av fordelinga til
estimatorane
For å laga konfidensintervall for ein enkeltindeks I eller
for ei endring i antok me i kapittel 3 at estimatorane
var normalfordelte. For å vurdera dette nærare, har me
plotta den empirisk kumulative fordelingsfunksjonen
for estimatorane for dei ulike næringane. I same figur
har me også lagt inn den estimerte kumulative
normalfordelingsfunksjonen. Denne funksjonen er
framkome ved å estimera forventningaµ og variansen
a2 i normalfordelinga ved
= j295µ
n
2 _ =	 2,95 — 7295  2s	 (I 	 )
n- 1 1=1
der 12'95 er gjennomsnittet av indeksestimata i 2.
termin 1995, 1 2'95 er indeksestimat for 2. termin 1995
basert på utval i og n er talet på utval i alt (Høyland,
1988) .
Figurane er viste i vedlegg C. Dess nærare søylene
(viser empirisk kumulativ fordelingsfunksjon) er den
heiltrekte linja i plottet (viser estimert kumulativ
normalfordelingsfunksjon), dess nærare ligg fordelinga
til indeksestimatorane ei normalfordeling. Figurane
viser at estimatoren i forholdsvis mange næringar har
empirisk kumulativ fordelingsfunksjon ikkje ulik den
estimerte kumulative normalfordelingsfunksjonen,
medan desse funksjonane ikkje er samanfallande i det
heile for nokre næringar. Dette gjeld næringshovud-
gruppe 52.6 Detaljhandel utanom butikk, nærings-
gruppe 52.61 Postordrehandel, 52.63 Detaljhandel
utanom butikk e lles, 52.32 Butikkhandel med
medisinske og ortopediske artildar, 52.47 Butikkhandel
med bøker, papir, aviser og blad og 52.48 Butikkhandel
elles og næringsundergruppe 52.485 Butikkhandel med
datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjons-
utstyr og 52.486 Butikkhandel med tapet og
golvbelegg.
For estimatorane i dei resterande næringane er det
«halane» i fordelinga som avvik mest frå normalfor-
delinga. Dette er ei ulempe i og med at desse «halane»
er viktige ved utrekning av konfidensintervall. På





9. Oppsummering og konklusjonar
Estimata for det relative utvalsstandardavviket til
estimatorar for enkeltindeksar og utvalsstandard-
avviket til estimatorane for endringar i indeksverdiar
mellom to etterfølgjande periodar er sett under eitt
tilfredsstillande. Dess meir detaljert næringsnivå
estimatorane vert brukte for, dess større relativt
utvalsstandardavvik eller vanleg utvalsstandardavvik
vert godteke. Å setja klare grenser for kva som er
tilfredsstillande utvalsstandardavvik (vanleg e ller
relativt) er vanskeleg. I vurderingane av det relative
utvalsstandardavviket har me sett som grense 1 prosent
på tosifra næringsnivå, 2,5 prosent på tresifra nærings-
nivå, 4 prosent på firesifra næringsnivå og 5 prosent på
femsifra næringsnivå.
Anten me ser på det relative utvalsstandardavviket til
estimatorar for enkeltindeksar eller utvalsstandard-
avviket for endringsestimatorar, er det stort sett dei
same næringane som går igjen med estimat utover
grensene sette ovanfor. Dette gjeld næringshovud-
gruppe 52.5 Butikkhandel med brukte varer og 52.6
Detaljhandel utanom butikk på tresifra nivå, nærings-
gruppe 52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og
blad, 52.61 Postordrehandel og 52.63 Detaljhandel
utanom butikk elles på firesifra nivå og næringsunder-
gruppe 52.241 Butikkhandel med bakarvarer og
konditorvarer, 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr,
spel og leiker og 52.487 Butikkhandel med teppe på
femsifra nivå. I tillegg har næringsgruppe 52.48 Butikk-
handel elles og næringsundergruppe 52.486 Butikk-
handel med tapet og golvbelegg i hovudsak eit stort
relativt utvalsstandardavvik for enkeltindeksane,
medan næringsgruppe 52.33 Butikkhandel med
kosmetikk og toalettartiklar i hovudsak har eit stort
utvalsstandardavvik for endring i indeksverdiar mellom
to etterfølgjande periodar. For desse næringshovud-
gruppene, næringsgruppene og næringsundergruppene
er estimata jamt høge i dei ulike terminane estimerin-
gane er utførte for. Det er derfor nødvendig å auka
utvala for å betra kvaliteten på indeksestimata i desse
næringane. Dette vart gjort ved rullering av utvalet i
februar 1997.
Næringsgruppe 52.12 Butikkhandel med breitt
vareutval elles har også høgt estimert relativt
utvalsstandardavvik. For denne næringa har
indeksestimatoren eit høgt estimat for relativt
utvalsstandardavvik i ein termin, medan estimata er
lågare for dei resterande periodane. Dette fører til at
estimatet for det relative utvalsstandardavviket
generelt sett er noko høgt. Kvaliteten på
indeksestimatet i denne næringa vil derfor generelt sett
vera betre enn det estimatet vårt for det relative
utvalsstandardavviket gjenspeglar.
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Vedlegg A
Reknedøme
I reknedøma under har me b rukt 5 prosent og 10 prosent signifikansnivå. Dette er forholdsvis strenge
signifikansnivå. I praksis vil ein ofte godta høgare signifikansnivå i testar og ved  utrekning av konfidensintervall.
Ved høgare signifikansnivå vert konfidensintervalla kortare, og mindre endringar vert rekna for  signifikante.
Døme på bruk av relativt utvalsstandardavvik
Som døme på bruk av relativt utvalsstandardavvik lagar me eit 95 prosent konfidensintervall for totalindeksen for
august 1997. Publisert indeksverdi for denne månaden er 111,0. I kapittel 5 vart det relative utvalsstandardavviket
for indeksestimatoren estimert til 0,6 prosent.
Figur 1 i vedlegg C viser at me som ei tilnærming kan rekna med at indeksestimatoren er normalfordelt. Me er
derfor 95 prosent sikre på at den ukjende indeksverdien ligg innanfor ±2.0,6 prosent av den estimerte
indeksverdien. Skrive ut som konfidensintervall vert dette
[111,0 — 2.111,0.0,006, 111,0 + 2.111,0.0,0061 = [109,7, 112,3]
Dette gjev at me er 95 prosent sikre på at den verkelege indeksverdien for august 1997 er mellom 109,7 og 112,3.
Døme på bruk av utvalsstandardavvik
Som døme på bruk av utvalsstandardavvik lagar me eit 95 prosent konfidensintervall for endringa i indeksen for
næringsgruppe 52.11 Butikkhandel med breitt vareutval med hovudvekt på nærings- og nytingsmiddel frå mars til
april 1995. Publiserte indeksverdiar for desse månadene er 96,9 og 95,4. I kapittel 6 va rt utvalsstandardavviket for
denne endringsestimatoren estimert til 0,8 prosentpoeng.
Også her bruker me at endringsestimatoren er normalfordelt. Me er derfor 95 prosent sikre på at den ukjende
indeksverdien ligg innanfor ± 2.0,6 prosentpoeng av den estimerte endringa. Sk rive ut som konfidensintervall vert
dette
[(95,4 — 96,9) — 2.0,8, (95,4 — 96,9) — 2.0,8] = [-3,1, 0,1]
Dette betyr at me er 95 prosent sikre på at den ukjende endringa i indeksverdiar mellom mars og april 1995 ligg
mellom -3,1 og 0,1. Me testar så om denne endringa er signifikant på 5 prosent nivå. Sidan konfidensintervallet
ovanfor inneheld 0, konkluderer me med at dette ikkje er tilfelle.
Kva så dersom me aukar signifikansnivået til. 10 prosent. I dette tilfellet er me 90 prosent sikre på at konklusjonen
me trekkjer er korrekt. Går me ut frå normalfordelt endringsestimator her også, kan konfidensintervallet på dette
nivået skrivast
[(95,4 — 96,9) —1,6.0,8, (95,4 — 96,9) —1,6.0,8] = [-2,8, - 0,2]
På 10-prosent nivå er ei endring på -1,5 prosentpoeng signifikant.
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Vedlegg B
Næri ngskodar
Oppsettet under er henta frå Standard for næringsgruppering, SN94.
52	 Detaljhandel i alt ekslusiv motorkjøretøy og bensin
52.1 Butikkhandel med breitt vareutval
52.11 Butikkhandel med breitt vareutval med hovudvekt på nærings- og nytingsmiddel
52.12 Butikkhandel med breitt vareutval e lles
52.2 Butikkhandel med nærings- og nytingsmiddel i spesialforretningar
52.241 Butikkhandel med bakarvarer og konditorvarer
52.242 Butikkhandel med sjokolade og drops
52.3 Butikkhandel med apotekvarer, sjukepleieartildar, kosmetikk og toalettartiklar
52.31 Butikkhandel med apotekvarer
52.32 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artildar
52.33 Butikkhandel med kosmetikk og toalettar
52.4 Butikkhandel med andre nye varer
52.41 Butikkhandel med tekstilar og utstyrsvarer
52.42 Butikkhandel med klede
52.43 Butikkhandel med skotøy, reiseeffektar av ler og lervarer
52.431 Butikkhandel med skotøy
52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkenutstyr, møblar og innreiingsartiklar
52.443 Butikkhandel med møblar
52.45 Butikkhandel med elektriske hushaldsapparat, radio, fjernsyn, plater, kassettar og
musikkinstrument
52.451 Butikkhandel med elektriske hushaldsapparat, radio og fjernsyn
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og videokassettar
52.453 Butikkhandel med musikkinstrument og notar
52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggjevarer
52.462 Butikkhandel med jernvarer
52.463 Butikkhandel med fargevarer
52.464 Butikkhandel med trelast
52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blad
52.48 Butikkhandel elles
52.481 Butikkhandel med ur, fotoar og optiske artildar
52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spel og leiker
52.484 Butikkhandel med blomstrar og plantar
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr
52.486 Butikkhandel med tapet og golvbelegg
52.487 Butikkhandel med teppe
52.5 Butikkhandel med brukte varer
52.6 Detaljhandel utanom butikk
52.61 Postordrehandel
52.63 Detaljhandel utanom butikk e lles
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Figurane under viser plott av den empirisk kumulative fordelingsfunksjonen til indeksane i dei ulike næringane
baserte på 60 estimerte indeksar i 2. termin 1995 (vist som søyler). I figurane er også den estimerte kumulative
normalfordelingsfunksjonen basert på desse 60 indeks ane plotta (vist som linje).
Figur 1: Næring 52
Figur 3: Næring 52.11
Figur 2: Næring 52.1
Figur 4: Næring 52.12
Figur 5: Næring 52.2
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Figur 9: Næring 52.31 Figur 10: Næring 52.32
Figur 11: Næring 52.33 Figur 12: Næring 52.4
Figur 13: Næring 52.41 Figur 14: Næring 52.42
Figur 15: Næring 52.43 Figur 16: Næring 52.431
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Figur 17: Næring 52.44 Figur 18: Næring 52.443
Figur 19: Næring 52.45 Figur 20:Næring 52.451
Figur 21: Næring 52.452 Figur 22: Næring 52.453











Figur 25: Næring 52.463 Figur 26: Næring 52.47
Figur 27: Næring 52.48
Figur 29: Næring 52.482
Figur 31: Næring 52.484
Figur 28: Næring 52.481
Figur 30: Næring 52.483
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Figur 33: Næring 52.486
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Figur 35: Næring 52.5
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Figur 37: Næring 52.61
Figur 34: Næring 52.487
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